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Abstrakt: Najnowsze,	 XX-wieczne,	 badania	 nad	 historią	 rozwoju	 księgowości	wska-
zują	na	 to,	że	powstała	ona	wraz	z	rozwojem	cywilizacji	 sumeryjskiej	w	 III	 tysiącle-
ciu	przed	Chr.	Potrzeby	kontroli	powierzonego	hodowcom,	rolnikom,	kupcom	czy	rze-




powierzonego	majątku,	mających	 cechy	 rozliczeń	 księgowych	 –	 bilansujących	 zobo-
wiązania	i	wierzytelności.	W	rozliczeniach	tych	dominuje	personalistyczne	podejście	
–	winien	jest	ten,	któremu	majątek	powierzono.	W	przywoływanych	przykładach	roz-
liczeń	 z	 hodowcami	 bydła,	 kupcami,	 rzemieślnikami,	 w	 przypadku	 księgowości	 fa-
brycznej	 czy	 „budżetowej”	 przy	 redystrybucji	 podatku	bala	 stosowano	 już	wówczas	
metodę	bilansową.
Przy	 pisaniu	 tego	 artykułu	 korzystałem	 z	 publikacji	 powstałych	 przy	 okazji	 cy-
klicznych	konferencji	naukowych	(Oxford	University,	1998;	Columbia	University,	1998,	
British	Museum,	2000)	na	temat	ekonomii		antycznego	Bliskiego	Wschodu	oraz	z	prac	
Marka	 Stępnia	 z	 Uniwersytetu	Warszawskiego	 dotyczących	 aspektów	 podatkowych	
w	czasach	sumeryjskich.
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conferences	 (Oxford	 University,	 1998;	 Columbia	 University,	 1998,	 British	 Museum,	
2000)	on	the	economy	of	the	ancient	Middle	East	as	well	as	Marek	Stępień’s	(Warsaw	
University)	works	concerning	the	issues	of	taxation	in	Sumerian	times.
Translated by Sławomir Sojak
 Wstęp
W	 czasach	 przedhistorycznych,	 epoce	 ustroju	 rodowo-plemiennego	 ziemia	




la-boga,	 który	 poprzez	 zarządzającą	 jego	 dobytkiem	 świątynię	 wydziela	 lu-




































bardziej	 owalne	albo	okrągłe,	 jak	 spłaszczony	placek,	 tabliczki	późniejsze	mają	pra-







czał	pierwotnie	urzędnika	 „kierującego	wznoszeniem	 fundamentów”,	 czyli	nadzorcę	
budowlanego.	Był	on	jednym	z	wyższych	funkcjonariuszy,	stojącym	na	czele	admini-
















produkty	 (ceramika,	 obróbka	metalu,	 drewna	 i	 kamieni)	 były	 przeznaczane	
głównie	na	„handel	międzynarodowy”	oraz	dla	świątyń	i	pałaców	ensi,	z	któ-






Ponieważ	 świątynie	 musiały	 zapewnić	 utrzymanie	 ludziom,	 to	 one	 orga-







ły:	en	(pan,	władca),	ensi (książę),	lugal (król).	W	okresie	dynastii	akadyjskiej	(2350– 
–2150	lat	przed	Chr.),	w	której	powstały	państwa	przestrzenne	wykraczające	poza	ob-
szar	 jednego	miasta,	miasta	 sumeryjskie	 utraciły	 swoją	 niezależność,	 na	 rzecz	 kró-
















































Każde	 kupno	 i	 każda	 sprzedaż	 musiały	 być	 potwierdzone	 na	 tabliczce,	








































































Źródło: Englund (2004). 
 
Każdy przychód do magazynu podlegał kontroli i ewidencji, bez względu na to, czy 
wynikał on z obowiązku, czy był dobrowolnym darem. Podobnie – każdy rozchód bez 
względu na to, czy był przeznaczony jako ofiara dla bogów, czy na potrzeby ludzi i bydła, 
na siew, czy też dla celów produkcyjnych w warsztatach rzemieślniczych. W przypadku 
rozchodów na cele gospodarcze uwzględniano także ubytki ziarna przy siewie w zależno-





























































 ■ potwierdzające	 udzielenie	 towarów	 (zboża	 lub	 srebra)	 mających	 cha-
rakter	pożyczek	kapitałowych	udzielanych	na	procent,
 ■ dokumenty	służące	rozliczeniu	pracy.









































Schemat 2. Ewidencja księgowa surowca (miedzi) wydanego z magazynu świą-




Źródło: Steinkeller (2003), rys. 3.1. Za zgodą Oxfor University Press. 
 
Marc van de Mieroop (2004, 49) uważa, że największym wyzwaniem dla księgowych w 
Mezopotamii nie były pojedyncze zapisy transakcji, ale przeniesienie różnorodnych zapi-
sów z pojedynczych tabliczek do tabliczek zawierających zapisy zbiorcze oraz rozlicze-
niowe (bilanse). 
W przeciwieństwie do papirusu, stosowanego w okresach późniejszych, zapisy na ta-
bliczkach glinianych stanowiły nie lada wyzwanie dla księgowych. Ze względu na to, że 
tabliczki takie szybko wysychały, należało dokonywać na nich zapisów jednorazowo, a nie 
w sposób narastający. Do raz zapisanej tabliczki nie można już było nic dopisać. Nie mo-
gły więc one stanowić „dziennika” zawierającego chronologiczne zapisy. Nie mogły także 
stanowić zapisów podwójnych (debetowych i kredytowych) dla zdarzeń mających miejsce 









  Kowal 
 
 













































  od którego odejmuje się
	 2.	 KREDYT	(dobra	zwrócone	świątyni,	pałacowi	lub	wydane	na	inne	wska-
zane	cele),	
  co daje









































(razem) wydatki: 50 baranów15, 20 jagniąt16
straty:	114
ogółem:	odjęto	184	sztuki	jako	wydatki	i	straty	17[KREDYT 2: owce potrącone]	
Deficytu nie było [SALDO: 792 + 184 = 976] 
12 259	+	79	+	559	+	79	=	976.	Stan	wyjściowy	zawierał	najprawdopodobniej	oprócz	
dorosłych	owiec	także	spodziewany	przychówek	młodych	sztuk	(strzyżonych	po	raz	






















świątynne	były	 zbyt	małe,	 by	pomieścić	wszystkie	dobra.	W	związku	 z	 tym	
część	zobowiązań	mogła	być	realizowana	w	postaci	„waluty”,	jaką	było	srebro.	
Wymóg	 ten	 spowodował	 rozwój	 handlu	 posiadanymi	 nadwyżkami.	 Poniżej	
mamy	podobne	rozliczenie	do	powyższego,	tym	razem	z	kupcem19:	
 Roczne rozliczenie z kupcem
(1) Debet	 	 	 (ekwiwalent	w	srebrze)	  
	 Niedobór	z	zeszłego	roku	 		146	g	  
	 Daktyle:	65750	litrów	 	 1299	g	  
	 Wełna:	488	kg	 	 	 		900	g	  
	 Wełna:	600	kg	 	 	 1079	g  
	 (Razem	[1]:)	 	 	 3425	g	  
(2) Kredyt 
	 Miedź	 	 	 	 _
	 Sól	i	minerały		 	 _
	 Przyprawy,	aromaty		 	 _
	 Złoto	 	 	 	 _	
	 (Razem	[2]:)	 	 	 3306	g  












doborów	 (zobowiązań)	 z	poprzednich	okresów	 jest	 regułą,	 która	 stosowana	
jest	powszechnie	w	rozliczeniach	z	tamtego	okresu.	Zauważmy	też,	że	kupiec	
otrzymał	„na	handel”	towary	miejscowe,	a	ma	rozliczyć	się	z	towarów,	których	
brakuje	w	Mezopotamii.	Zobowiązanie	wobec	 tego	spłaca	 towarami	 (lub	 ich	
ekwiwalentem	 srebrze)	 umieszczonymi	 w	 stronie	 kredytowej	 (Jursa	 2002,	

























Niestety	 księgowania	 rozchodu	 ze	 składu	 wełny	 nie	 zostały	 dotąd	 odnalezio-
ne.	Zapisy	dokonywane	na	tablicach	informują	natomiast	o	wnoszeniu	opłat	weł-
ną	na	cele	kultu,	przydziałach	wełny	na	stypendia,	a	także	na	wypłatę	wynagro-
dzeń	 dla	 osób	 zatrudnionych	w	magazynie.	Można	 sądzić,	 że	wydawanie	wełny	






















zużywanego	surowca	oraz	czasu	pracy.	 I	 tak	na	 jednej	z	glinianych	tabliczek	

































nymi	 przepływ	 łódki	między	 kanałami	 (transfer),	 ale	 także	 prebendarz	 czy	






księgowych	 dotyczących	 rotacyjnego	 systemu	 płatności	 podatkowych	 bala 
prowincji	(świątynnych)	na	rzecz	centrum	(królestwa).	Termin	bala	oznaczał	
zobowiązania	 zarządców	 prowincji	 (ensiego,	 namiestnika,	 gubernatora)	wo-












cej	 odebrał,	 np.	 zwierząt,	 niż	mu	 przysługiwało	w	 związku	 z	wartością	 dostar-
czonych	towarów	i	usług,	to	następny	rok	rozpoczynał	od	wyrównania	deficytu,	
dostarczając	 zwiększone	 świadczenia	 (Sharlach	 2004,	 162,	 cytat	 za:	 M.	 Stępień	
2006,	85).





















Ś.36.ix  – rachunek rozliczeniowy błędów (długów) w Tummal
 – dostawcą drewna ensi Babilonu
 – dostawcą towaru [...] ensi Adab
 – dostawcą towaru [...] ensi Gudua
 – odbiorcą towaru [...] ensi Babilonu
 – towar [...] dla spiżarni ensiego
AS.l aktywa (sag-nig,-ga-ra-kam) Ur-Śulpae - giri3 Lukalla, mała część aktywów:
 – ryby różnych gatunków - giri3 Ur-Suen rybak
 – 39 000 ryb różnych gatunków – giri3 Ur-Baba, hodowca ryb
 – 11 talentów cebuli młodej – giri3 Kaamu, ogrodnik
 – 20 litrów kleiku mlecznego (ga-śe-a) i od ensiego (ki ensi2-ta)
AS.3 rachunek rozliczeniowy Pada, kupca
 – w aktywach: ensi dostawcą części srebra
AS.3.i rachunek rozliczeniowy Ur-Dumuzida, kupca:
 – w aktywach: ensi przekazuje (giri3) wełnę sprzedaną za srebro (1 mina)
 – w pasywach: 11 śekli srebra na signum ensiego
AS.4 aktywa kupców:
 – ensi dostarczył 45 talentów wełny za 5 min srebra
AS.4 rachunek rozliczeniowy Sagku, kupca: 
 – w aktywach: ensi dostawcą całego srebra na aktywa = 5/6 miny 8 1/3 śekli srebra 
przekazanego przez (giri3) – Lukalla, Lugal-kuzu i samego ensiego
AS.4 rachunek rozliczeniowy Ur-Dumuzida, kupca
 – w aktywach: ensi dostawcą wełny sprzedanej 
 – za srebro (ponad połowę całości aktywów)a)
a) rachunek opiewa w aktywach na 6 5/6 miny 1 2/3szekla i 5 ziaren srebra, przy czym ze sprzedaży wełny dostarczo-
nej przez ensiego uzyskano 3 5/6 miny 8 1/3 szekla i 20 ziaren srebra.





prowadzone	w	 jego	 imieniu.	Częstotliwość	 zapisów	potwierdzających	wielo-
krotne	podobne,	często	drobne	transakcje,	które	miały	miejsce	w	krótkich	od-






Księgowość	ułatwia	poznanie	 różnych	 aspektów	 życia	 gospodarczego	 i	 spo-
łecznego	Mezopotamii	w	okresie	III–II	tysiąclecia	przed	Chr.	Tabliczki	księgo-
we	rejestrują	przede	wszystkim	pojedyncze	zdarzenia	związane	z	przekazy-
waniem	 odpowiedzialności	 za	 posiadane	 dobra	 (aktywa).	 Wszystkie	 dobra,	
dopóki	nie	narodziła	się	własność	prywatna,	były	własnością	świątyni,	pała-
cu	–	dzisiaj	byśmy	powiedzieli	własnością	państwową	lub	instytucji	państwo-
wych.	Wydanie	 dóbr	 z	 magazynów	 świątynnych	 czy	 pałacowych	 oznaczało	
przejęcie	za	nie	odpowiedzialności	przez	osobę	pobierającą.	Musiały	być	one	
zwrócone,	po	przetworzeniu.







dawała	bowiem	księgowym	szczególny	 status	osób	mających	 swego	 rodzaju	
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